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ABSTRAK 
Agung Nugroho.K4612006. “Penggunaan Alat Bantu Pembelajaran Untuk 
Menngkatkan Hasil Belajar lay up permainan bola basket pada Siswa Kelas 
XI-IPA 5 SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017”Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Januari 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar lay up  
Permainan Bola basket Menggunakan Alat Bantu Pembelajaran pada Siswa Kelas 
XI-IPA 5 SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI-
IPA 5 yang berjumlah 32 peserta didik yang terdiri dari 12 peserta didik putra dan 
20 peserta didik putri. Sumber data berasal dari peserta didik, guru, dan peneliti. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi atau 
arsip berupa foto. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis 
data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dan teknik persentase. 
Prosedur penelitian adalah berupa siklus pembelajaran yang saling berkaitan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh peningkatan hasil belajar, 
peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II. Pada prasiklus hasil belajar lay up 
permainan bola basket jumlah yang tuntas adalah 13 peserta didik (40,625%) dan 
yang belum tuntas adalah 19 peserta didik (59,375%). Pada siklus I hasil belajar 
lay up permainan bola basket jumlah yang tuntas adalah 21 peserta didik 
(65,625%) dan yang belum tuntas adalah 11 peserta didik (34,375%). Sedangkan 
pada siklus II hasil belajar lay up permainan bola basket jumlah yang tuntas 
adalah 27 peserta didik (84,375%) dan yang belum tuntas adalah 5 peserta didik 
(15,625%). Peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II. Hasil belajar lay up 
permainan bola basket telah mencapai target yang ingin dicapai  pada siklus II 
bahkan melebihi target. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar lay up permainan bola basket pada siswa kelas 
XI-IPA 5 SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2016/2017.  
 
Kata Kunci: Hasil belajar, lay up permainan bola basket, penerapan alat bantu 
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ABSTRACT 
Agung Nugroho.K4612006. "The Use Of Teaching Aids To Improve 
Learning Outcomes Lay Up Basketball In Class XI-IPA 5 SMA Negeri 3 
Boyolali In The Academic Year 2016/2017" Thesis,Teacher Training and 
Education Faculty.  Sebelas Maret University.  Surakarta.  Januari 2017. 
 The purpose of this study was to Improve Learning Outcomes Lay Up 
Basketball Using Teaching Aids In Class XI-IPA 5 SMA Negeri 3 Boyolali In The 
School Year 2016/2017. 
This research is a classroom action research is conducted in two cycles, 
with each cycle consisting of planning, action, observation, and reflection. 
Subjects were students of class XI IPA 5 totaling 32 students consisting of 12 
learners sons and 20 daughters learners. Source of data derived from students, 
teachers, and researchers. Data collection techniques are observation, interviews, 
documentation or archives are photographs. The validity of the data using data 
triangulation technique. Data analysis using descriptive analysis techniques and 
techniques of comparative percentages. The procedure is a form of learning cycle 
research interrelated.  
Based on the analysis acquired a learning outcomes increase occurred in 
the first cycle and the second cycle. In prasiklus result of learning the lay up 
basketball the number of students who completed is 13 students (40,625%) and 
the number of students who less is 19 students (59,375%). In first cycle learned 
the lay up basketball the number of learners who completed 21 students 
(65,625%) and the number of student who less is 11 students (34,375%). While on 
the second cycle of learning the lay up basketball the number of learners who 
pass are 27 learners (84,375%) and the number of student who less is 5 students 
(15,625%) . The increase occurred in the first cycle and the second cycle. Results 
learned the lay up basketball has reached the target to be achieved in the second 
cycle even exceeding the target. 
It is concluded that the application of the teaching aids to improve 
learning outcomes lay up basketball in class XI-IPA 5 SMA Negeri 3 Boyolali 
academic year 2016/2017 
 
Keywords: learning outcomes, lay up of basketball, the application of teaching 
aids 
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